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Аннотация. Рассмотрены два аспекта перехода систем теплоснабжение 
на температурные графики с пониженной температурой сетевой воды. Пер-
вый из них касается уменьшения температуры прямой сетевой воды, что дает 
возможность работать без срезки графика в области низких температур воз-
духа, но приводит к необходимости модернизации систем регулирования 
для потребителей отопления на тепловых пунктах. Второй аспект относит-
ся к возможности понижения температуры обратной сетевой воды. Опреде-
лена задача дальнейших исследований.
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Abstract. Two aspects of the transition of heat supply systems to temperature 
schedules with a reduced temperature of delivery water are considered. The first of 
them concerns a decrease in the temperature of direct delivery water, which makes it 
possible to work without cutting off the schedule in the area of low air temperatures, 
but leads to the need to modernize control systems for heating consumers at heat 
points. A second aspect relates to the possibility of lowering the return delivery wa-
ter temperature. The task of further research is determined.
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Раздел 1.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Энергообеспечение
Работа при пониженных температурных графиках сетевой воды для 
источника теплоснабжения имеет два не связанных друг с другом на-
прямую аспекта: работа при пониженном графике температур пря-
мой сетевой воды и работа при пониженном графике температур об-
ратной сетевой воды. В ряде случаев могут быть рассмотрены системы 
или способы регулирования, в которых достигается одновременное су-
щественное понижение температур сетевой воды как в подающей, так 
и в обратной линиях теплосети в течение всего отопительного перио-
да или в основной по времени его части, но они требуют использова-
ния количественно-качественного регулирования нагрузки потреби-
телей [1; 2] и отдельных обоснования и анализа.
Перейдем к рассмотрению первого аспекта. При работе на заданную 
тепловую нагрузку потребителей и отсутствии реконструкции систем 
теплопотребления абонентов понижение температуры прямой сетевой 
воды может не приводить к изменению тепловой нагрузки и темпера-
туры обратной сетевой воды для потребителей отопления на тепловых 
пунктах, если они оснащены устройствами регулирования теплопо-
требления в контуре отопления, поскольку не меняются температуры 
прямой воды отопительных контуров систем отопления этих абонен-
тов при их местном регулировании (за счет изменения сопел элевато-
ров или при использовании регулируемых подмешивающих насосов 
на тепловых пунктах). Если же такое регулирование на тепловых пун-
ктах (ТП) отсутствует, то понижение температур сетевой воды в пода-
ющей линии приведет к уменьшению тепловой нагрузки потребителей 
отопления («недотопу»), но при этом несколько понизится и темпе-
ратура сетевой воды в обратной линии [1; 3].
Рассмотрим в качестве источника теплоты теплоэлектроцен-
траль (ТЭЦ), использующую стандартный температурный график 
150/70 °С со срезкой в диапазоне 130–140 °С. В таком случае име-
ется возможность перехода на пониженный температурный график 
130/70 °С без срезки. Такой переход улучшит качество регулирования 
в области низких температур воздуха, предотвращая «недотопы», но он 
связан с ростом расчетных расходов сетевой воды в течение большей ча-
сти отопительного периода. Однако большинство исследователей пред-
лагает более низкие расчетные температуры прямой сетевой воды τ1 , 
чаще всего от 110 до 120 °С [4]. Очевидно, что такой переход в общем 
случае потребует реконструкции ТП потребителей с оснащением их си-
стемами насосного автоматического регулирования отопления, а также 
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существенного увеличения расходов сетевой воды в тепломагистралях, 
что приведет к росту гидравлических потерь в сети, затрат электроэнер-
гии на привод сетевых насосов; кроме того, может потребоваться увели-
чение диаметров ряда магистральных теплопроводов на трубопроводы 
большего диаметра с большими удельными тепловыми потерями [4; 5]. 
При этом абоненты не меняют свой температурный график 90/70 °С, т. е. 
расходы воды в системах отопления абонентов остаются неизменными.
Второй аспект проблемы состоит в определении возможностей и ус-
ловий снижения температуры сетевой воды в обратной линии тепло-
сети в сравнении с работой по стандартному графику. Такое снижение 
возможно, во-первых, при переходе потребителей всех ТП на низко-
температурные системы отопления абонентов, позволяющих обеспе-
чить температуры 40–50 °C в обратной линии теплосети при расчет-
ной температуре воздуха. Теоретически такое возможно для крупных 
районов нового строительства, поэтому непосредственный переход 
на температурные графики с такой расчетной температурой в обрат-
ной линии возможен только для новых источников (ТЭЦ и котельных), 
вся отопительная нагрузка которых представляет собой нагрузку таких 
новых районов. Во-вторых, понижение расчетной температуры воды 
в обратной линии теплосети до 40–60 °C возможно при применении 
в системах централизованного теплоснабжения теплонасосных уста-
новок (ТНУ) разных видов и по разным схемам. Однако все коррект-
ные расчеты показывают энергетическую и экономическую нецеле-
сообразность применения ТНУ в этих условиях [6; 7].
Таким образом, выполненный анализ проблемы перехода на пони-
женные температурные графики позволил авторам охарактеризовать 
два ее важнейших аспекта и поставить задачу дальнейшего исследо-
вания. В качестве такой задачи предполагается разработка и исполь-
зование адекватных математических моделей систем теплоснабжения 
[1; 2; 5] для исследования эффективности систем теплоснабжения при 
любых возможных графиках температур как прямой, так и обратной 
сетевой воды с учетом всех имеющихся ограничений при наличии ко-
личественно-качественного регулирования тепловой нагрузки как ис-
точника, так и потребителей.
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